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#15 tiempo con hace
Tabla de Contenidos
A la nota le encantan las celebraciones.
Puede ser una fiesta del cumpleaños, el
día de San Valentín, el día de los padres
o el día de las madres.
La nota le gusta ser usada y dar
mensajes de felicidad y amor.
Entrada #1 gustar y encantar
El Everest de una nota sería inspirarle a
alguien de hacer algo que nunca
consideraba posible. Si una persona
pudiera recibir revelación a traves de los
contenidos de la nota, la nota sentiría
elevado aún más alla del Everest. La
persona cambiaría el mundo después de
leer dicha nota.
Entrada #2 condicional
Soy una nota y quiero un sobre.
Es importante que el sobre sea poco más grande que mí. 
Quiero un sobre que le guste contener notas.
Necesito que el sobre se divierta mucho.
Para mi, es importante que el sobre parezca bonito.
Debe ser un sobre que me quiera.
Entrada #3 subjuntivo
Déjame decirte sobre la nota y la
pluma. Su relación es una leyenda.
Ni la pluma ni la nota podían llevar
a cabo su destino sin su
compañero respectivo. La pluma
amaba a la nota porque podía
entender y compartir su mensaje a
través del toque delicado. La nota
solamente podía compartir el
amor si estuviera la pluma. Aún no
se pueden separar. Son el yin y el
yang de la esperanza escrita.
Entrada #4 imperfecto
Entrada #5 el futuro
En el futuro la nota será mas común por su forma digital. Las
notas se pondrán más bobosos y menos impactantes. Las
personas usarán más a los memes que a las notas
desafortunadamente. El mensaje descrito se desvanecerá.
La nota contra la estagnación. 
Las notas representan el cambio. Siempre han buscado
cambiar al mundo por algún modo. La estagnación resiste el
cambio y quiere que todo se quede igualísimmo. Siempre va
a intentar arruinar las esperanzas de las notas. La estigma
ha usado el fuego como compañero del equipo para quemar
las notas y con esas, ninguna posibilidad de cambio.
Entrada #6 presente perfecto
se suena un crujido en el viento
se hace un chifchif al rascarse
se dice un rumpliru al sacudirse
Sonidos de la nota
Entrada #7 se
impersonal
Entrada #8 por y para
Preguntas de una nota
¿Para quién me enviarán?
¿Por donde me van a mandar?
¿Voy a viajar por buzón?
¿Me van a usar para elevar un alma?
Entrada #9
objetos indirectos
Voy a decirte la mejor
versión de una nota.
Te la digo.
La versión mejor es la nota
real y su versión actual.
Sí, la nota tiene
imperfeciones en lo que se
escribe a dentro pero esto
forma una nota. Las nots son
escritas por personas
imperfectas y esta es la razón
que las queremos.
Un niño visitó a la casa encima de la colina hace un año.
Desde entonces siempre se preguntaba en quién vivía
allí. Por eso el niño envió una nota a la casa y esperaba
una respuesta. Nunca recibió ninguna respuesta. Los





Mi reseña de la nota en amazon.
La nota merece una sola
estrella. Compré una nota del
internet pero cuando vino
nada estaba escrito. ¡Casi
pienso ellos quieren que YO
escriba algo simpático!
Las notas no se usan lo
suficiente. Esperan ser usadas
en más ocasiones que los
cumpleaños y los días festivos.
No es justo que sean olvidadas
durante el resto del año.
Tampoco les gusta que sean
utilizadas como último
recurso. Quieren que se usen
como herramientas primarias.
Entrada #12 se pasivo
Si la nota fuera animal en la naturaleza,
sería presa. La nota sería presa porque
su destino depende en los autores que la
cazan. La cazan para dominarla y
mandarla a cumplir sus deseos. Pueden
utilizarla para el bien o el mal. Por eso,
sería la presa en la naturaleza.
Entrada #13 condicional
Entrada #14 se impersonal
Intrucciones para destruir a
una nota
Destruir una nota física es
algo fácil. Solo se necesita un
fuente de fuego. Una vela, un
horno, lo que sea. Lo más
difícil es detener a los
hombres en crear notas. Para
eso es necesario que se
destruye el amor. Es algo casi
imposible. Lo más que lo
pienso, sí, es imposible. Nunca
va a pasar.
La moraleja de la
nota
Si puedes pensar lo  
bueno, comparte el
bueno. Lo positivo





lo mejor. Una nota
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